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una muy  importante corriente originada en  los valles de  la novena región de 
6 Esta sección retoma y sintetiza ideas propuestas en Perren, 2009 y 2010. 
























































































su  apariencia  fronteriza  era  un  escenario  idea  para  una  forma de movilidad
individual.  Las  consecuencias  de  las migraciones  individuales  son  fácilmente
deducibles: los primeros momentos de la oleada migratoria fueron testigos de 
un notable incremento de la oferta de potenciales contrayentes y, por ende, del 
número de enlaces. A medida que  la “era de  las grandes obras” concluía y  la 
economía provincial reforzaba un rumbo ligado al sector terciario, el peso de 






























































dejaron  su huella  en  la proporción  entre hombres  y mujeres. Una  economía 
rural, muy cercana al nivel de subsistencia, tuvo en la movilidad femenina un 
recurso de primer orden. Después de todo, el traslado de aquellos integrantes 
Cuadro 1. Pautas matrimoniales de nativos y migrantes. Neuquén, 
1960-1990 (porcentajes) 
Origen de los 
contrayentes 
Década 





















Totales  100 (623)  100(1305)  100 (1705)  100 (3633) 
Fuente: Elaboración propia a partir de las actas matrimoniales de la Dirección 
Provincial de Registro Civil de Neuquén. 


















Cuadro 2. Distribución de los contrayentes por origen. 
Neuquén, 1960-1990 (porcentajes) 




























































































interior  neuquino,  los  chilenos  exhibieron  un  comportamiento mucho más
estable  en  el  tiempo. Con una  participación de  alrededor  del  10%,  el  lujo
trasandino sólo experimentó un pequeño pico en la década de los setenta, justo 























Cuadro 3. Relación de masculinidad por origen. Neuquén, 1960-1990







































4. Los migrantes y sus opciones matrimoniales en los inicios 
de una transición (década de 1960) 
Luego de este recorrido por  la  información contenida en las actas matri-


































resumirse  groseramente  de  la  siguiente  forma. Germani,  en  sus  pioneros
estudios sobre la Argentina de entre siglos (Germani, 1955, 1962 y 1963),
defendía  la  hipótesis  que  los migrantes  habían  sido  objeto  de  un  rápido
proceso de asimilación que tuvo como resultado una sociedad relativamen-
te  integrada. Una  débil  base  demográica,  la  fuerte  presencia  de  hombres
entre quienes arribaban al país y un deseo de estos últimos de protagonizar







(Szuchmann,  1977; Baily,  1980;  Seeield,  1986; Pagano  y Oporto,  1986;





















de  quienes  decidieron  establecerse  en Neuquén  era  argentino. La  instalación 
de este universo de migrantes no supuso la creación de espacios segregados o, 
usando términos de la sociología norteamericana, no dio origen a nada parecido 
































































Cuadro 4. Comportamiento matrimonial de los migrantes 
interprovinciales. Endogamia/exogamia a nivel provincial. 
Neuquén, décadas de 1960 y 1980 




























10  El  funcionamiento  del  mercado matrimonial  se  entiende  primeramente  depen-







































diente  del  equilibrio  de  la  relación  de masculinidad,  en  el  supuesto  que  ese  equilibrio  (o
desequilibrio)  condiciona  la  posibilidad  de  entrar  en  unión  (en  este  caso  formales)  en  aquel
sexo  que  se  encuentra  subrepresentado  (o  sobrerrepresentado)  (Cfr. Torrado,  2003:  226).












Cuadro 5. Patrones matrimoniales por origen. 

























































































































































































































































5. Origen migratorio y pautas matrimoniales en los ochenta 
El recorrido que realizamos por los años sesenta nos deja en mejores condi-
ciones para enfrentar el desafío de descubrir lo sucedido en las siguientes décadas.



























































































































































































































Más  allá que  los lujos originados  en  el  interior neuquino perdieron  el
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 Cuadro 7. Homogamia residencial por origen (migrantes del interior
provincial y chilenos). Neuquén, 1980-1989 (porcentajes) 
Hombres 
Residencia de los 
conyuges 
Interior Neuquino Chilenos 
Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres 











































































de  la ciudad. Dentro de este universo, y  reforzando  lo que veíamos entre  los 


























































































6. A modo de cierre 
Luego de analizar las pautas matrimoniales de diferentes grupos migratorios,
es importante que imaginemos a Neuquén como laboratorio donde evaluar la 
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